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OF THE 
J ST. JOHN~S,1 FRIDAY, 
Scotln on tbe aitreemcnl reached oi. 
Frida)' nlgbl between repreaentaUYei. ney wage propoul DICOU&ted F'l1daY 
or tho DrlUah Emplro Steel Corpora• nlgbl belWffD n'J)rnentatlYea Of the 
BESCO. MAY • . I tho a~lp drtrted In towards the lant1
1 UNITED STATES for the 11p11ce or an.een or lwonty min· LONDON, Aug. 20-All American 
RAISE WAWES ut~~.~::::c~:: a::::~ wu::o 1:~;~,1 MAJ RETIRE THE ~:tor::::::Ordoe;'l:.r::.~:::,co~~ 0!!8~ mJ ~ 
· muit have obaerved lhe ship drawing RHllNE THDOPS prDIDg alcohol, both aa reprda the people, and re~I at llclJJliN. elf: ~EXT OVEinearer and nearer to land and ahouirt I coueQuence of aotng without It al- thorU7. DrtDk bl'llllW • !MM d • • have l!t go Ille_ aDl'.bor1, with all ht•~- ., ..... ,. .. • • . • . LtQaiher: o~.W.th• Y&f• 10CW.t,..1aa'llla.c.r .... ~ 
- - • ·- . ... chain. I na much leu apace or unf. --- • 11eua. •tac• or lnebrletJ betwixt and' man1aCe mat• tlaet !~=i·~lll 
SYDNEY. Aug. 31-Tho DrlU1h Em- lhan nrteen or twenl)' minutes. Tho · PARIS, Aug. 11-Tbe UnJled Stalu between. 1 dem&Dd fur IOClal  
plrc Steel Corporation wlll 900D ronow I captain 11 again at ranll In 81 mac\ Oonmment. throuah a channel quite Therefore, the uaemblod doctors mt know or, man1 of th .. #t~lilii)'-1ii 
tho lend of the United Stataa Steel- u he did nol take lbo uaual precau- apart from Jhe UnJted Statea EmbaM>' the muling of lbo Brltllh Medical drink OD11 after ma~ 
('drJ1CJrnt1on by i;ivlng the employeoa 1 lion of putting hi• lc::ad onr board t,, ' In Paris, hat reopened Ila Inquiry In- ANoclalJon al 0111gow llalened wflb I "The Innate rebellloD at UMt 
Jn tho Sydney steel mllla a 1ubstanUal (let tho depth or water and find out to the propriety of keeping UnJtedl sreat tntercat lo wha! Dr. J'obn T. Ibo dago or marrlqe appean .wlllllllillt''.?alL 
\•oluntary wage luc:reo11e, It 11 report-! tr the ship was dragging. Thia. In my : States troops on the. Rhine. One rea-1 C11rdy, of Cornell Medical College, bad c:obol has llberai.d "9lr lallltli~~ 
rt! In u11uully woll Informed clrclp opinion, 11how11 gTcut Jack or seaman- •on ror tho United States attitude, IL to aay about 'alcohol In It.II relation The)' become q~ aila 
here tonlghL The amount or tho pro-I ship. From the cvldeJlcc I gather la understood, 11 tho fact that nothing to human economy." . !abuse their wlYea mr7' 
posed lncreoae la not deftnltely known I the ship wns about 400 or 600 reo I hl\I bcon paid hy Oermany for tho Each one or ua In nrylng decrees. night. Later, delaalolla ~ 
but may be n11 hll~h as IUtoen por cent. . from the or11 when tho anchors maintenance oC the nrmy, the blll ror ho aid, bu the aame dltttcullT In may appear, lllld ~
omcllll1 -of OOICO refulled lo confirm were go d before the ship · which now amounts to $2'10,000,000, meeting the world aa the unfortiln- f1sed. Then the Tldtbii llieCamlf 
the report. I broug p 1he a1 on the rocka. AC·, 10811 certain au mi estlmntcd at s4o.- atea who demon1trate their tneapac- · unable, and la conlbMd.~ 
· ter lhla there waa nothlnit the cap-. OOO.OOO. con9lltlng or roqulaltlona mnde 11.y dramaUcallJ. Tbe "uormala" I Sir J'ames Barr, of LI 
uoUc• , of tho 1tallon; be certalnlyl lain could have done to l!avc the shlp. j by United Stat..i military autborltle3 dnig~ tbemaelvea wllb cb•ap ~ Unulng :bo d1ac1laloa 8114 
made io attempt to '-'Ommaalcate wit\ Tbl11 will be seen by the 1urYe.yor'11 ru- on lhe Oermlln OonrnmenL tJoo; theatrea. and moYlng plcturet; 1 main 1'1llue ot alcohol WU llOellL 
tboH In cbarge and did Dot ovet1 I porl· lleport attached berowllh. I . above all they forgot lhemaelYt• lD I "Peoule like mne11.· .... Bir i 
troahle lO bolat. tho en1l111 or rot.-01- Tho Court 111 of opinion that 111 L AT C s T (social intercourse. "take It becalllie theT like IL A· • 
Df-._ tM Station lD any ••1- Fron. nbandonlng tho voyage and bearlni; U "Wbon, bowe•er, a man 11 tlred or dul or aoclal 1Ull'Mt la d• lo --
&tie Ullle or pantng the Semaphore l up for Fnynl the · captain llcted In the f opprened with care," Dr. Dr. Mac- ' high coat of alcohoL I DOtloe tlld 
utn the loaa or the •eaae! beat Interest of nil concerned. a s h'l: LONDON.'Scpt. 1- Tbc Drltlsb Go\•- Curdy went on, "how\can ho tor11:~ cul!hroata lD lrelaDd and Balli& 8"' 
~ 01&, Bwlda1. January llilh, could not t!onlnuo or accomplish tho ornmonl on Thursday cancollcd ox-1 bis ob1calng anxlet1ea'-11uttlclenll1 to largel1 tfftotalen." · • 
kept his •hip tackln1 voyage to Olbrullar un'dcr tlJen oi.- equator o< United Stntcs consulate at become eoclal. If he be normal o I Dr. C. SnlllftD, lledlcal 8~ 
fOrt.la lnalde f ra.dlua or ten lstlng conditions. I Ncwculle 11.nd United Stales Govern- email amount ot alcohol wlll give lhe tende.nt of Broadmoor A&Jlam, .... ~~ Semapb,,ro Station anJ The -pt.aln wn• ncgllgonl and nl ment baa closed the omce. ll l1 aa-1 necc111ary relaxation. ConvlYlallty that "alcohol, u reprds luaDlt7, · .. 
iital --•·r. Th• Court c:ao np- "A - d lh W hi b b I • " · 
.!"'I.-·- • fault when flRllllng tho Semaphore acrto at u ngton 111 een g veu la moro Important for the maintenance a negllglble factot'. 
tweofat• tile dllftcult7 or beating Into Stall~n Ca11elllnha• In neglecting to proof tbnt consular omclnla at Ney,·. of ourntonlal ability and otrectlveneaa I Dr. M. Hlndbede, or capen-.... 
Horta bnakwater, owing to tho Watt'rl ma· k 11'rAner tllt1tre;s al•ftftl• and on ' c1111tlc abused po11lllon11 to tho dlsud-1 ~an wo realize Innumerable pro- dlacuned tho effect 'of the .., .. ..,, 
teDdl wfth 'contrary and ballllni; dea•orlng to get Immediate assist- , vantase or r . t 11 ntcrcsta, amonc; plo ar~ happier and therefore heal-, reatrlc!ed 1uppl1 or alcohol OD __. logpd condition of the ahlp. when con ° .... ,..... · 1 · B 1 1 h I I · 1 
• and In falling to recognize tho serl ! DrlUeh pu1port1 to the United States In alcohol reaalt or the war-ratloDlns aptem. 
wincla~arlDK Frida)" the l3th Sntur-1 ance In reaching the port of Honn, 1 olhor things having roflllled to vlso thler because they Indulge moderately I tatltr In Denmark- The aarprllllllC 
da1 tho 14th, and Sunday lhe 16th days ou•ne1 of his ship's condlUon wbll; on trivial pretexts unle111 ll1>1>llcantn I "We II•; In an Imperfect world-Im· be Aid. which IDchadld Uae ...trlctloa 
or Janaar1. but It la clear from the D II ed t t I u I d St t bl I 1 olf Fayal Beyond th ract or not ngrc 0 rave on n e 8 cs 11 pa. perfect largely becauao we baYG uot or alcohol wu not tho redactloa of 
eYldence that no 1erloua olfort WRS • e 1 , • 4bade to reduce the water then In the lt'Ulnit hi• anchors go sooner tb11n he • . . • yet gained lhe capacity to gonrn our tho mor.allt7 rate. bat the npldlt)' of . 
ablp'll bold below rour reel According I did there wu little elee be coulll SkMYR.'\A, SepLTul-~lnhauccNeuful at· I own ln1alnct1. Alcoh91 11 a crutch the reducUon. The IDOal ·Dalaral U• 
tnc mado by ra I atJdnnllllt b l hi •-- I f ... ,_ ·~-....o to be tblll 
to the ship's log water rose lo ftYo hue done to gel lhe 1hlp olf the . I tbat man baa dlacoYered lo e i> m p ..... al on o UUll -
feet In the hold on Sundny p.m. 1' 1nnd when the wind failed him at tb11 rorcca against Orceks 00 northern with this clJaablllly." I tbe ettorta of alcohol were DOt Umlt• 
time or the actual 1011 of tbe Yeaaol. I front at Eaklsbe~r. organized otl'enalvt. Dr. MacCurd1 dealt with what be ed to 4nnkarda oolr. Tbe deatll 
t 1.annot understnnd the conduct of alon11: hwole front 11nd Oreek line 11 th .. la " Jn rate of the wbol• coantrJ' dropped the master or whr he ralleU to realize T.be m91ter held 00 certlftcat.e ellhor slowly falling back on second ileren1· , ca ed. ' e parano 0 group • 
the BOrlou1ne111 or 11111 position wbf'n of competency or eonlc:e but he had Ive position between Aftun Karahlsaar, them, ho aald, a drlnlt or two brolltfcl froll\ ll.5 to lO.t per l,OOO, wh~ WU 
lie hud written In the log hi• shit> the beneftt and actvlco of his mate, and Klutayah weil of Bagdad ratlwa) lout quarrolaome and danprou1 ten- the lowest mortality flc1lre ·lha lul4 
was water lo,;ged at tlllll time. 1 con- John Kendrick. wbo la an erperlenc1itl 0 denclea. The1 were apt :o tmagln'> enr been registered ID &D7 Earopeaa 
sider the mllllter should hue dliplt.ycd aeam11n but who allO apparently ne;;- TORONTO, Sept. l - H. P. C. Larkin. allgbta and ln1ulta. FreqnenU7 tbe1 C0111ltl'1 at I.DJ Ume. 
dl11treSB 11lgn11l11 night and day durln.; lectcd lo lake Into coneldoraUon the Canadian High Comml111loner In Lon-
Friday, Saturday nod Sunday and ther.1 nece91lty for signalling for aaslstanco don, 11 coming to Canada tho last or 
appears to be no doubt that iuch alg- when olf the Semaphore Station, al- this monlh to df1cu111 matter• of pol101 
nala, It ruade, could have been aetn though the. ship was then unee=-.wortbl' with Premier King and obcr members 
from the shore according to tbe cerll · and In dlstreaa. or governmenl 
ftClllea or tho clerk In the omce of the Dated at St. John'• lhla 3lllt d•Y or 
C",aplaln or the Port at Horta. the August A.D. 19ll2. 
Commander or lbe Pl11C11l Guard al (Signed) F. J. MORRIS. 
Hotta and the clerk of the ~maphoro ~ concur:-E. J. 111Dgl11h. M.M .. 
' . LONDON. Sept. 1-Telegra'b and 
telephone communication between Dub 
lln ftnd Cork cut on,P'rlda1, acoordlng ..-~..------
catea are attached hereto). I e Court of Enquiry. 
to Dublin reports and heaTY acattered 
ftgbllng 1;olng on •lclnltr Cork ane. .__._"!"' 
•I 
Station at Ca.pel.llnhaa (which certlfi~ . IJ. Marshall, M.M .. Alsenora, Mar· 
Jn neglecUng to dl1play dletrea Mr. H. A. Wtnter, Bi.., tol' lbe 
11lgn11l11 the- captain waa nlglgent and nderwrlter1. . 
at tault In lhat be did not uee tbo !· C. J'. Fox. B.L .. for lbe Owner• 
Queenatown. Four hundred rebels at- _.._'"""!:.,..-. .. 
tacked amall Free Slate rarrl1on at ----.:...;;.--.~_.,,,. _____ ~ 
ordlnnry means at bl1 dJ1po1al to retl an Muter. 
a111111tance. It appears trom the e•ld· --.--o---
c:nct> lhnt ,the ship, whll1t 1taad- A Mine Tragedy 
Inshore or along the 1horo on her 1111~ -I tack on Sunday evening, January 16th. CUMBER'LM'D, B.C .. Aas. 31-Flf· 
Bantry but were repulted with Joa 'ftle Best fl Not 1 
or Olbba no ... ono or their leaden. 
Rebel• reported taking up poelUolll a\. Too Good D-
Kealklll. Rebel• again report.Id at• rv. 
tacllJng Mllned 1'onr OOurta bal..._ 
and prenmed are besleslDS rre. it.ate 
fon:H left to guard the ra1aect· b11U4· 
Ing. I got &earer lhe land ban the maslca teen men were kll1od and lllt.ffn ln-eallmaled be would be, and that when Jared In lhe explosion wblcb occar-he pn lhe order to the man at tho red ye1terda1 la No. 4 mine, Canadian I wheel to keep otr the ablp would not collieries. Dunsmuir coal propert1•. DliBLIN, Sept. 1-Repona clrealalecl 
11411 olf owlug to batHn1 winds and The dead Include 1enn Japaneae aDd at lhe time or Arlhar Ortllth'1 cl•th 
e • ·ater loped. condition or the ahJp ftn C'blne1e and the Injured tweln two weeka ago that be wu polaonecl 
Tb dl1tan~ the "hip waa rrom 1borel Oriental•. · · are again preY~.•t and a leadt&t 
• coald not be aac:ertalnecl with acc:ur- ph1fk!lan ID~ tUt the lloclF 
t
aCJ; owtnr to ndn .911Ull• Mid ~In ·1 If JCN ... --woqld be ~ for aa .ntopq to 
''-tll'9!!!!!!!!!1!9!!1!!!t!!!!l!!!E'-'•!•!•!t!!!!!!!P!!£!l!! wtndli the ranee Of ...ton'~ leutn· the Mir '*'et ' t MtlafT Uloi9' BtlnS toabW 'ieprd)mc 
• led. It 9"\ durhlg the ~~d• an ... II Cllt ftli!•I; • . ~· ca, .. oe ~ ...U.. · 
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CHAPTER xxxm 
Cfaelbloa. 
. . .; 
He .paid no attention for a moment. 
then his banda srew mo~onleu,. and 
'be clutched tho pouch tllhU1, and 
be looked up with a sudden nuah, a 
auddcu Ught nublng In hi• e1ca. For 
e voice waa 11Di;lng thla aong: 
"My sweet girl love, with frank bluo . ...-)jiii--{f!nJI 
eyea, , I "11 
; Though yeara hav• puaec1. I He · \~i~"~ 
you still, 1 
There whore you ataucl bolllde ~· • 
mill, i 
Deneolh tbO' brlcht outumnal 1tlaa. .. 
. t 
Forgetting all elae, Lord A~ 
teer ru1hecl to tho parlor wlJlt1olr:~ 
whence a light 1loam .. .oat. 111 
nigh~ and peerecl tatO tile 
Lallo Liiio wu .. w 
pl3nQ: 1ho waa all lalo• 
moment or hoaltatloL Y 
tho front cloor, wat t~ uae. then ~ tlMt called her QJDe. She utterecl a Utile crt I him; and roM. He c • oud took her baud. Tbea Ii ~ panlonatr7y, ho told Jaer ; ato?' Flnolta had related, the .:q~NH dcccptJon he and tbe DUO of llOtJl• li ~: I bury hod practiced In nprd to the fJDISllW Cl 
. 
~: huldcr of tho la~er'a title, the ProM- l•·s. Tber lo.if'&o it~ 1 ~ 
€_ jcutlon hc-Yorko-hacl been aabJectfl!.1'- 1oae.-oal t~ 1ook for me. ud J ~ 
· t · 110 by o'Do unknown to him except bJ followed 70u. I heard )'Oar wlce aa Bat Radaor" i name-Ralph Duncombe. 11 wsa pualq, lllld I came Into :he "Wo do baTe a good ..._ :;rt • ( I ~alto exclaimed at that. "Ralph garden. I haTO been standing by tho menta," ho aclmowledpd. "MaJb+ ~ bis -- .i oa 
Duncombe Is cmsaged to my frlend,lwlndow and- 1'.."very word!" fell tbero aro more Cl'Uel parents Ill th'! !Joa at an. latere.UDC 
Lucy Somes. There must be aomo ex- •tram her · white llp1. · . South." Tbcn · he auddelllJ aobottd': Gaylord haunt .baa r.ppeared.• 
plunatlon for bla action, for Ralph t• I "You-you should not bu~ lliten· "I 1uppoae )'ou remember Naur be "Th~ O~lord bau~!" I exclallll-o!. • lit 
n good .man. Ho and Lucy will bo eel.'' ho said. "Come oway,'' ancl bt- Inquired with au air or hcaltatlon. Cd In utonlahme~t. What on earth LO:SPGH. 
hero aoon. ond )'JU can tolk ~o blni put out his bond ~. If to draw bcr "A llltlt-." I 11aacntcd. · ,Is that!" · 1 i:ro~ tn hay0 4P ~ ubout It." outside: but abe did not move. "Poor i:;lrl!" ho 111114. "I'm atrald Radnor laughed. 
1
11dll fi:om llAt ~ 
.e \Vhllo tboy waited, Lcalle told Yorke "l ant going pre11$!ntly,.. abc said, aha had a pro~1 tough Umt-. You'cl • (To be Continued.) 1 rirtnel .. 1 cbtttm1 ••t >e llf bar falhor'is doalh, Md then Ila- speaking oa If with an error.. "l-1 best not monUon hor to the old sontlo · •
1
11a1ement occun I~ I 
._ tcncd while Yorke related how Lady ":ant to any eomelhlng. Yorke-" mllD-Or Jett either.• Io • • v I ·tariJ vl\'W or tbr Thdry .-t t ~ 1 •;1cauor had paid bis dobla OJld rJJSCU She seemed Ila ti aho were about fu :·noca the Colonel still feel hln'd p1n1ons 0 un y, ., 1 .. ued " ·" lbf) roml .... l'Jf ~ cd him from lmt>rlaonmcnt, and then bre:ik down, butt m111tcred her omot- toward them?'' I~ d W. Weddel and C or LP 
tE· bow ho bad become engaged :o blis Ion and camo a atop or t~o Carther Radnor frowned allghtl)'. I presse . Ing from 11 r••rtw i1 ~ bcnetactreaa 11ud woa to be m11rr1oc} 1n:o Ute room. MYorke, you have "Ho doesn't rorglvo." bo returned. »0nrcc, It cnnnru+ thtt 
,.;: to her two doya hence. He adcled n'ot ticard all,'yct, bo( tho Whole truth. "What woa ~be trouble with Jeff!" By Ernmcnt MC!dical Men c.xp"'811ed hy J •• \. ~ 
~ that ho wanted Leslie to know every Ho," aha glanced at Ralph Duncombe, I wcnturicd. .., have ne\ler heard Ion Dllll'J Comml~ • 
r;; thing that bad bappelled, IO that •ho "'would Dot have told you, bUl 1 will." any 114ntculara." I have had gas fires fixed in recent vMt. N~ r.oM ~ 
tE might exonora:o him. who had alwan A presentiment o( what wna com- "He and my rather didn't 116rec. 1 my co ulting-room, in l1tovnmml'11t-,;mctc4. 11ncl ~ loved her, from blame. Ing ftill on Yorke nod he :rled to don't remember very mucb about It some of t C bedrooms, and lfi why tho antlpndt'IK .to!:if1 
toe Leallo anured him that she under- atop her. myaolr: I waa only thirteen nhoD It in my ch drcn 's nu.rsery 11r..olln met"' ion• Int c~ fo ~· ,stood. She agreed that, 81 a gentle- "No!" ho anld. "Soy no more. El- happened. But I know there was tho Thi will how OU ho~ nl:i t11an rtlcl C'.an:f11, :a1alch ~ man, be muat be true to hJa enaaco- eanor, but c!omo home with me." . -devil or 11 row." I ~. Y now 1lcc:l1l(.'(I to lliJ01tt 
t£ ment to LadJ . Eleanor, DOlwltha~d· ·"I c:annot.' ahe aald "J muat "Do you know wbero ho la?.. I COOVlnC~d J am that a pro- gnullng. . 
tE Ills the llleYftable ,,pahapplneu auc•a s~k. MJaa Llale-.; She> drew naked. . pcrfy . tixcd r•as hca~ing-! Accordlnit to the W~l 
tE a marrlaae woulcl Jlean .for him aad nearer · to Leslie, who bod rlaou and Rednor shook his head. StOVC IS tftC OSt cffic1cnt, tho trade, the Brltl11h f* 
~ for henelt. stood against tho window, her hands "I aont him some money once or healthy, an economical i ln '"' b~mlni; , . ~t--'"°" 
Aa lllal LbJe made Ulla unaelfl11h clasped,. her head turned away. "Miii twlcn, but my fnlhcr rountl It out aud 1 way of war ing a room dairy pnxlune at IN11t." Olli, &YOW&I £aq &Del Ralpb ~ncombc Llalo, you have boen cruelly wrong- shut down on my bank Qccount. l'vu that there is. i (Signed)-I Jl('r <"Ont. of the cllCO!ttl hppartl'll; 
ODtend die 1'00ID. Tbe bulnoaa man ed. ~Dd by me I·• lost trnclr or blm lntoly-ho lsn·t 1 M R Ci S L R C p i for tho t wd·:(! montl11 t!lldlq 
.... lae •• Lord Aachnte:-, LcallQ started and looked up quick- In noeU of money though. Tho Inst 1 r: · ~ l ·• • f ·u·P · 1Juno. wut1 ·•r fol'l'hm nrfldn. llrt~ 
......., qufck11. But 11. Lady Eleanor gazed 11t her. see- I beard ,ho Wll8 running a gambling! 0 oDr part1cur rs 0 - l111110rla or J•.:11111lrc-.pn•lllrt'fl hat\ ' 
Mid demaDd ~t Mr.l1ag her race dlallnc~ly for tho first place ID Seattle." j T • ATE G S FIRE~ 11ww txl"Cf!'I th .. foN-l!'n m111..a 
Ida action In reprdjume, and ao the two stood and took· "It's n great 1•lty!" I sighed. "Ho · apply to · ~blob before tho wtar Wl!tt ,...,._, 
1ebta. there WU a ed at each othcr-lhcao two booullful wna a Cine chop when I know hlm." ITh St J h 9 eighty P<'r C<'nl. or lho tntl\I. 
aoor. Lac:)' opened It I women wbo '\\'Ore (11tcd to love tho nadnor echoed my algh but he did I e n s MWhctbcr thl:\ !W'l'ltlnll LI m11lnlalb· ~ Bleaaor Dallas! NJDO m11D! not choose to follow up tho eubJJCl, I eel or lmpmvrd." me~·· lh11 w ......... nr· 
Yom aid, h0anely. (To be continued.) 11nd we passed tbe rest or tho way In G '• c view. "clopcmda on tl•l' cnthu11L't:.ru ~I 
It blm U If She fOUOd , silence UDtll We turned Into the lane as [ 1ght 0 Olll'l'g.V of Iha • .\uutr::llon l'l'lMIUt't't;o. 
to Qeak for a moment; .lDtBaTJ81' O tJO.A.UfCIC.lT£" that led to ·Four-Pools. After tbo
1 
. helped by the> a:mwl.ns: "11'11rt11 or ••• 
iliiiiiiiiliiiiili--------------im--~-m;;;a:;a.:::::;;=;;m monnor or mnny Southern plac~11 the ) I CanadlaDS nud the South Afrlc:1na:• 
· • · largo plantallon, wna cnllrol)' out I - I ~..;.,;;~-...;C-.:-:Pelli•t1t.11tu•t111111111tu1SIHllt1tr! 11,111111111· ,111mtr111 111 ~···· or islgbt from U10 road: 1:ho prlvato .,~~~~~-"*" ~1*'1*'~~'*' • 
..,.,lllt111111111111ti"lt11m111t llu,,11111111llt11 11111 1111lb11fi;.~ lano_ wb_ tch tad to It was bordered by of '~J~~'.':Y'O!~~ \!.}.'~'\:!f~~~'-='\!!t 
·- - - - --· .-...:'.' .a hawthorn hcdgo, and wound for 1 • 
............. rJ0:1•1iiill!!llll•ilt1!1ill1•••····· ~···•a•a•a•a•a~C'~ICl~DlllDllllXllXllD~t'lt'lr1dOllOCXllM§f.,.,. .. ~~~ ~_g· hntf Q mile or 80 botwcon pasturoe . I • r.-..oAL 
! S I and flowing pcuch orchards. I do-: '--' ~ g~! llghtedly breathed. In lhe rre1b spring :tr 
i §. E :moure, wondering meanwhllo bow It « J :::.= was thot J had le~ th11t b11ppy Vlr- 1 TO· THE TRADE! 
I . 
It pays )"OU to get your p~nttng done where you can obtain t 
We ~lafm t9 be In a posit n to extend yuu this advRnta~e. 
l 
' We.carry a large stock of 
I Bill i.I eads,~ Letter~ JI eads, 
' best va!ue. 
State1n~11ts, 
and uy other stationery you yi requir~. :· . 
! ·~ ~nv~Iope& · . 
We have nlsu a large a Of'tm:C..{lt'i. Qf envelop,es pf all qualities Md 8izes, and can :supply 
prQmptly upon receipt of you ,order,. _ · \ 
· Our job D~p~rtmen! h~s ~rrit<t a reputation for prqmptness, neat 'ft'ork Pttd strict attcndon 
to every detail. T.hat is wny.we get tfte•j,uslness. · · · · 
Please se'ld us your tri~l. order to-day and judge for yourself. \ · 
I 1 
. I ALWAYS .l\N THE JO:P. .. \ 
... . u ~ . . ·. Uni'f)~ .Pidtrlisbiitg .C<>'y.; ttd 
. ! ' i&o·~ street. SI. J~o. 
· ~ ,::, glnla summor or my boybo-Jd 21llp co I 
~ E cntlroly from my mind. j 
'SE .Aa wo rounded a clQmp or willow 
__ troca wo cnmo In sight of tho house, 
~ E act on a little rlao of groUDd and ap-
1 
• 
E. a proachod by a rolllng awcop or town. 
:: It W:ul II good example of eonouet-' 
fi r.hlto with green blinds, tho broad 
E E brick-floored \•erando, which extend· 
~ Cid Ule length ot the front. aupportcd, 
.:: by lofcy Dorio columns. On the south 
g 'E aide 11 huge ounod portico. bulged out' 
~ ,! to JDHt tbo drive. S'trotohlnc awayf 
~ : behind the house w~ a aloepy box-
'!fii bordered garden, and behind thlat, 
ES. acrecmed by a row of eYergreena., 
i I were clustered the barns and out-V bD.IJdlDg-1. Some tittle distance to 
ft the left, In a alight hollow and llalf 
ii I hidden by an ovorsrowth of laurels, · 
: !! stood a Tow ot 011e-1tory weather· . 
W ~aten buildings - tho old neKro ~ 
0 cabins, left oYer from lhe al&\''O doya. 1 • "It'• Ju1t aa I remember It!" I I exelalmod deJlgb~edly a• I noted one 
Scotch screened $13.50. No 
slack, every load weighed .. 
. +- .. 
SALT. 
\ . S.s. Dampen now Of:l passage 
from Cadiz; d.ue about Au-
gust 22nd. .. 
.. 
CEMENT 
· Best w bjte's i~st 
,. est prices. 
\ . 
.. 
10, low-
1 
n9' familiar object after another. MNoth 1ns baa chansed-" I 
V ... ~~:~n!:;~x~~':ii~n ;::P=.u:;;. · 1 'o 111•1•1y :1;· · ~ft,.MIJ I 5i I IUPPoA the1 change •••mrhere." I I n I ·u I ; • • lit • 
• ~ -' · "And thOM are the cteeert0c1 •esro ~~~~~~~-~~~~=~~~-~~~~~~~~~~~~~=-~=-~~-~-·· ~~~·~~fflr~w ~~~ j 
the clim.r ' ot rre7 roor. i1aow1qs . ·· {.t: 
d ... rted u we aboald like," he re-1W)(i)@<iX~OO~~)@f@~i) ~M~MldJ8•1JelMMMI 
{ 
l 
----;--,---
~ 
·,~ 
a roil 
th.a 
J 
""" gl • and In • le"tr mlnutn the· 5 = 
t-blld ~urned with 111 pair of blno-1 == 
f ulan aJld I r~u .. ed the gtuae1 on .=: 
the 1 t where Ure boat dfllllPfCllrcd, I i S 
butl I uld 1t'e nothing of tlie boat.I E,g 
A1 th boot l''H ,,tiue oud the 1ea = 
"'"' hhe at thnt rt)ace It wo11 Im- I ~~ 
POSlllb o to 11ce an1thlng ot tha t df1- : : 
ton~e. Ocorgo Smit who cnme Into = 
tho fl Id Just ofter tho boat wen~ =-= 
over. 180 loolicd thrr.ugh tho f lOllCI E E 
t nn~ . Id lhot ho couJSl uot s~ any-I I~= 
thing. 'l'hcre wo11 one boat on the E,,: 
colhr a smnll two hooded f11blng := 
d was OWD~ by Edl\'Ud fi 
- :I: 
: 11 but In my opinion that boot § : 
wo114 not bo Jorge cnougb to go to ::' 
tbet r uo ot thot time. There were == 
threo r four email boats haulod up S : 
on I th bcacb. There wore a couplo ~ 5 
of pl es or onrs In ono or these boats ::-
but II oars at oil In lhe others. These fi 
boats ad been JyJngl on the beach S S 
elnb plln lime an~ 'tJOUld be llODle- Y 
, wb~t · rled up with the sun. I do j\ 
no k ow If there 'were any bont11 In 11 
the nd nt Manuela or not. George :l 
' Smith or myself did nothing 11 re- -
gari!1 gettJng one dr theae boat.a 
nady to go out to the scene of the 
. ::r:~ ::a~:olh::t~~~:: =:~i:~ 
In In ~plalon eTt!:D If George Smith 
an~ rlelf h&d to put out In the 
hoai at wu on the collar or la 
eltller or the ones that wu on the 
~ we would neTer hue reached 
the · · ot the accident u the boata 
7 . _ large oaougt to go out Ill At 
11 .. 
..... 
THB EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLANQ 
~~rr:~~some~of tlie best quality tocai made Suits can be found 
in our \faSt stoek. 
Dirk Mixed Tweed 3 piece Suit, fit 12 years, short pants. 
Price .•.. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11.80 
Dark Stripe Tweed 3 piece Suit, fit 12 years, short pants. 
· Price . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . $7.80 
Clerical Grey, Pinch Back, 3 piece suit, extra. quality., to fit 
I 12 to 14 years. Price· ........... . ... . .... $20.40 
' Dark Stripe Tweed, long pants, 3 piece suit, extra quality, to 
12to 14 years. Price . . .................. $9.20 
Dark Grey Tweed, long pants, 3 piece suit, extra quality, to 
fit 12 to 14 years. Price ...... .. .. .. ...... $10.60 
Mixed Brown Tweed, long pants, 3 piece suit, extra quality, 
to fit 12 to 14 years . . ...... . ......... . ... $22.80 
Mixeq Brown Tweed, .tong pants, pinch back, cuff bottom. 
Price ..... .. . ..... . . . . . . . . . . . ..... . $22.80 
Mixed Brown Tweed, long pants, pinch back, cuff bottom. 
Price ....... .. .... ... . . .. . . ... . .. . .. . . $13.80 
Mixed Brown Tweed, long pants, pinch back, cuff bottom. 
Price . " .... . ..... . . . ..... . . . . .. . . . .. $11.35 
Dark Check Tweed, 5hort pants, 3 piece suit. Price .. $11.80 
... ,. 
B~y's Caps 
t 
We have just received a large shipment of Boys' Peak 
Caps whictt are very low in price, and of extra gQod quality . 
Mixed Brown . . . .• . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35c. 
Assorted, Light . .... .' . . . . . . . . . ... 50c • 
. . . . . . . . . . . . . . . . 65c. Mixed Tweeds . . . . . . 
Mixed Light and Dark 
Beautiful Mixed 
. ............ . . 75c. 
.. 90c. 
• 
•en's .Caps 
Also arrived a large shipment or Men's Caps or the 
.latest designs and very dressy. 
Dark Tweed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70c. 
Mixed Tweed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90c .• 
Assorted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95c. 
Assorted . . . . . . . . . . . . $1.00 
Mixed .. ' .. $1.40 
Mixed . . . .$1.20 
White J able Oloths 
A new shipment of rear Irish Linen Table Cloths of some 
of the prettiest designs imaginable. Every cloth beautifully 
finished. 
72 x 72 . . 
50 x 43 ... 
Size 50 x 43 . . .... . ..... . .. .' . ... ... . 
50 x 50 . . 
63x80 ... . 
72x72 ... . 
72-te 108 .... . . 
88 x 115 ..... . 
Table Damask .. 
.. $4.50 
1.70 
1.70 
2.00 
4.50 
5.50 
5.75 
6.50 
.. $2.00 lb. 
. . "' 
A ···NIJE&•.O•'» .. 
OPPoan:£ QEllERAL P081! OFFIOE 
. ~ . ! . 
Water Street~~~~~~~st. John's 
- ==========================·====-ir:=i::==-=n::===:a.'I 
.• 
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E_§ At laat nt1ht'a meetlq ol th *9 
--=
--==- llonal Sporta Com111l:tee. wlalel .. 
Terr lar1el1 attendfd, Kr. W. i. 
- - Hlggln1, K.C. M.11.A.. WU aaai-
\j mou1l1 electfd Prealdat for &Jae •· 
- aulng rear. Elaborate prepa...U-
i'5 for nut Wfdneeda)'"• Clwllp._... i,j Sports were made. nrtou Commit· 
= tees were rormfd and tu J'leld ol· 
.=. 
- - ftclala appointed. Tile -·· procna ! j aa laat rear will be e11rrted oat whit \f the addition or two eftllb ror ecbool 
~ bo1S uad.r lli ,...,. or .... ..... 
s i tchool Titl&J aDd qnarter mile w .. 
5§ added.. Tbe beautiful lllftl' np ,..... 
ented to the Conuqlttee b)' Mr. C. 1'-
.:S Harward or Orand Falla, bu ... 
l
i ___ j put up u a club tropb1, and will o1e 
_ won outright b)' the club wllaee ,._ 
==- preaentatlYea eaa e&ITJ' It off for 
s § anr three )'C!Clra. Tbla abcnlld atllD• 
5§ late lntPl'fft In the Sports, .. ..., 
= or our Athletic Clat. will be eaterf9s a. 5 5 lnmL Club representaUna cam-
ii : petlns la. tile "Telesram" roa4 ,... 
V will be ellllhle for poblt. ID couee-
fi Uon with the Harnrd tropllJ'. Jiii 
ii Honor K&Jor Cooll: wlll llart tile roe4 n race. whldl will ftalah OD ......... ud It I• expected the IUlelt ...... of oompeUtora ID Jean. Wiii be tall• Ing p&rt. \F All entrf" mast be I• ·b lloa· 
=.a. c1&1 e•nlq aext. •to llr. J. A. Jiu. f i Ke!We the Law Cllam-.. It .. •· ii pected that ........ t .... trom ... I placee .. Orud Palla. BIR l8lull 
S ud poealblr Harboar Owu. will .. 
• oompeUq ud tile CommlU.. are 
maldq 11pec1a1 anuse•~ to ,.. 
celft tll ... · compettton. " ,....... 
•..UUS ar th.8P*ta eo-..._ w11 
be llel4 - llOllllaJ' ....... to ...... 
au mat~ for tile ... --. 

., 
~VEN{NG 
Value Givlrig-
f • • 
When we adyertise our merchandise, Its not only the price that we take into 
considerntion. Our merchandise has to be of high quality ~nd .character, it has to 
\.·ome f com reliable sources, before we place itJn the hands of :he public. If you 
buy by price only, you cannot expect reliable goods, but if you consid"' both Price 
and Qual~ty, then the Royal Stores is the right store for you. 
NA.VY ·s.t:RGE DRESSES 
for Schoolwear 
D:ilnty Dresses for girls or 3 to G yoara. Pleated 
Sklr:. Trlmmccl with fled on Front, Collar l.~Dd 
Cun. Rrg. $7.35 c:ieh r.>r . . . • . • • • • . • • • .,..II 
lll!6st•s' llrc&SCll, In Navy Serge. Wide Delta and 
l'lc:itc1l Sklru1. Square C•lllar. Hood Embroldorocl 
fr:iut.a1. 1'o flt glrh1 or 8 to H Yilllra. 
Uci:. $1l. IU c:ich fo r . ....... ........... ,ti.If 
fll ILlllfE~'8 U.\ICTt:1u; 
1··o r g lrl11 or l:l to l(; yC'Cln. 
1,;1:1etlc with rubhor b.ittoiw. 
for . . . • .•.••..•••••• • 
WRArrE'R FLANNELETTE 
GOtJ y.ml:i Follon Flannel or hh;h riunllly, ~C Inch~ 
wide; 11lx dllTc cnt clc11lgm1 In hu111lso111c colorlnp. Soft 
11111001 11 ClnMt. llleal Co.bric fu r DrCl!lllng (lowm1 nnd J:acko!11. 
trrg. 30c. ynrd for . . . • • . . • • • . . • . . • • • . . • •. :!il'. 
. ~ ·: 
s me Special alues iJr ~."~: •. ~.~NC LINE,r 
1, »• :tlful \\'lill i- L inen l'lothn with whle nnt~" • 
1 ;11 ,• • • <· ccli;\•:< nncl c111hrohlcrc1l 1·entr<'t1. Sl::c l-1 x 
:o1 11 .. It " · H"~. s:1:;-r, each rn r . . ..... .• . ~ 1 .. 1~· 
111111.ru :mt-:t:l's 
::.11 :J <t :!1!: ya r1l. x .. w urrh· th!. ::ilroni; \\'hi c 
r .. 11! 1!1 Sh\!ct.1. 111•111 11 \!tl J·:mlN. 
1;. .. .. r.c- ;> 1mlr rnr . . . . . . . . . ....... . ~1 .6:> 
ui: r lit' \l>-T T .\111.l: ( ' l. lll' llS 
,\ I ul1:1•cl nnmhcr ua ly. Siu .• ioi x :ii \\'hl\t' 
lt.11'1'1 ·!• w ith llerct• rl7.111I fi11iu:1. Uc:!ullhtl r.1:d 111\ll 
•:11: ~•tnlN><. l"rh11~d 1·:111111. 
• 1\t r~ ~._":·. mc•h for , . . . • • . . • . . . • . . • .. .. :?.:J:l 
1 1 s1 HI'\ ron:ns I 
NE_W 
BLOUSES 
111 chn rmlnc 
J11ty: Cl!L l'\)r 
onllnnr y nncl 
eve ry dny 
wc:ir. thr n• Ill 
0 11 more nen· 
11lhlr ~armcnt 
-:or.ti not hlng 
thal looks 1<11 
1 r im 1111 ;: 11n•t· 
ty 11lo1111c or 
Shir t wnlst. · 
Thny are rcnl-
ly lx'Antlru\ ttt 
lt<'hold. Fln· 
l11hcd with tho 
Cluo touches 
only to I><' 
l!ttD In tho 
blsh gnulo 
i;ood11. Tho 
Collo\\·lng ore 
c xnm:\ ICll'. 
.. ;.. 
.. . , 
. 
..tMO 
10:.• 
. l 11~448 
Lowest ·rrices on 
: ' 
STAMPED LINENS Bee. 
• 
.'l.u •• d .. 1roni: :<llh:ll:tntlal (' 11112. in thrl \ 'C ,. 
111: •. , .: 1 11~!1:11:1, Fl11~hc1l with n ,·hie frlll. · 
1:1•;:. 1 .1~. <':t<'h for . . . . . • . . . . . ~ r .};; 
r•1:-1 · ( 'O\' t:ns 
:'\ •\ olwh:n:<. \ r lilt Coa r:ic; lncn. i,;:nhr,1l1lc -
1~1 , •. h :11.111rlc1I i.·1urJI JrJli;m1 nil culurl•tti;J. 
\\'lllTt: SJllJCTWAISTS (\IRJ.~' ~l L1.on:11 SWt.:ATt:Rs 
In White Linen uncl Volle. rn 111zcs 10 flt lorico :\IAdo or all wool wonitetl. Rcmarknblo good 
,·,·o,n:~'M ~WllTlllCESSt:S 
l!:iclo of White Cambric. wlft clnlutY Clornl de-
"'• on J-'ront. ~eek nnd Slccvc:1. ready for work· 1na. nee;. $3 oo C.'\ch ror .. • • . . . • . •.••••. $:!.~ 
TiWU.t! Ct!NTRJ.:!J 
l<ri:. I ;i:; C':wh fo r • . • . . • • • . . . . • • . . . . . $1. ;; 
1. \I 01a· nH:s 
;md 11mnll women. At1Ju11tablo blgb and low col- ' 1lluc11. Onrmcll!s that will 10 well with school 
t ::r . Lo ng SIL'(J'llt•11. Hound. v 11hopcd and Square co~tumct uod como In 1111eful for Indoor wear on 
~: m ni;. '"·n•i1~c:1 le b.:tJ:'K. 111 c or r:iwr cm h 
lhu IL l .:ir;w tdXcK. l-:mhrol1lcr I tltlO OU fl'fllll. 
11•·111· uH:hl J.:mi.c. 1e1:. ' 1.50 c ch tor . . . .. ~1.t:; 
:-.:uck . Hog. $1.GO eucb ror • • • • . . • • . • . . fl.!G cold d•>'!I. Collar nnd 111covcs or contnustlng 
fit:OIWY.'l'TE BLOUSES colont. To rtl girls or 10 to l!! ycons. 
l"n. 1ah linen with MJ!o,-icd tint~ and 
i:tnn1 11IKt111 r~~Y for wurklug. Sizes. ls x J S. 
Re1:.. $2.:15 e11oh tor •.. ~ •• . ·- •• .•...•. • gj.I• .• · 
Jn c harming r.irloty. Colt1111 of Flesh. crcatn WOJll<:.S' li ~Wt:.\Tl!R l'OAn ttri;: II 1mch tor • • . . . • • . . . . • . . . • • .• . :!tc. 
l'\l'I SJllY ~TAIK '.\lll' •:TS . J 
• • I l11clwa wlrl<'. ~ Xr w du:ili;n In 1·tr.h lln11th1~t~o 
l olor 111(11. Itri:. $1.jl y;ml fur •...••.•... . fJ.,11 
111111 White. J.ong Slcons. Sailor and other Wcll knitted • ·Ith sort all 11'001 worstlld. The110 
61ylo c:;ollnrs. nicely embroidered In 11llk. EIHtlc hnvo two iiockotll, TR~oll girdle und oro 1mnrtly 
llA~llltl!IU'llll-!P~ . 
Whllo Cnmia&c llnndkercblofo, wl.1 hfl heel 
11.\,1 !'IK T,\RLE 1, n:~ t IK>Nlt>n1, 1111d ollfhroldorccl cornens. SI n11. ltei:. :?Oc. c11ch for . . . • . . . ·~. . l7r. Wnh1tbonda. Sl:r:et1 38 lO 44 Inches. trimmed with con1n1.11tlng shades. Colons or lto1t. $4.!!5 each ror • • • · · • · • • · • • • • · .fll,;iO Roso. Rolf 11nd Sue. Sizes 36 to 42 l11cbc11. 
~ fnC'hl'!I wit . I 11 Ulu only. Suporl r 
~'''''•II " Jlt"S. GOc. '1 rel ror • • . . • • . • • • • • • . G l'. 
\\'Oltk~ \ ' E8TS lteg. $5.25 each ror ..... .. . . . .. ..... fUO t'0.111'1lt:SSt:U BATH ~\1,Tli Tho Noted "E~ns~" Uat nits 'lcclr per· 
Whlk' Jeracy knit, ntoe0 llucd Vesta. mado of Mil.I\ ~1:1•.LJt.\T(; SKIUT!'I fnm NI, od•lru or no~o. \"lol<'l mad Vc rbt'nn. 
E•E'l"l't:s -~: 
11\-:i:. 1 :?e. i1k t, for ............. .... .... . I Or. 
· uru.sn··s l'.u·r. r·ow111rn " npertor qWlllt)' COi.ton. Long SICOYCll, Hl1b 111 blnck anti nnvy Tuacttn. Latoal Lonllon anll neck. • lsoa 34 to 3G IDcbOL Pants to match. ankll! l"«'w York modola. All 1Jl%c11. 
XIC'ely perfum"tl. S!lncle!I or brunette. 11:1t'!_1: tl 
i:11l While. Res. !Ile. box for . . . . . . . • • . . .. r. 
loDf-b- Reis. fl.U a garmozat .for • • • • • •• 1.0S ll1·i;. $10.CiO each for •• . .• ..... ..•.. ..• ~.:.cl ·I 
·----------!o---~------------------------
s.u 1aou-vo• sc:11001. »eEsSEs 
la iuabrted welghta. ~~~:.;;~ 4! l11ebct wide. Reg. $1.%5 y11:-d ror . . • . . • . . ••. Sl.O.~ 
60 In~ wide. R ei;. ft.!10 )'llrtl fur • • • • . . • • • . . . I.I:! 
46 Incl~ wldo. Reg. SI !•O ynnl for . . . •... .. .•. 1.67 
!i i lnc:hc1 wlcl.,. Hcg. ~ ~ ol> yr.rd for . . • . . . • . . . • ~.111 
58 lnche wide. Spcclnl per yorcl lur • . . :J.i:i 
GS lncbe wide. S pecial vcr )11rcl 10:- . . .•.•.•.. .a.;;o 
I lljOJU: ll JlllE ~EIU:t: 
t:ll r.• flno qua,lty, 4G luclie~. Wide: colons 
11 :{ u y, Pnon Qluo. IJcnntt, Wino and Browri. 
ll r, $1,:10 yard r r . . . .~l.b7 
9 >TTO.S l'Ol'I.l~S 
12'1 lnchCll wide. Sor mcrcor hiod rlnl11h. 
$11udo or CrlmKon. Oro' n. Snxc. Pink, r.oynt. 
uh•I wbltu. l:.Og. 70c. yard (or . . • • . . . .:i2c. 
---+-----------i--------------------..J.---------~~~--·----------~~~~ 
' 
ECO~DV ALUES I 
J i~~. 11~~T~ OTWEARll 1 
1 fmlni lllncl Gun :\lctnl TiooUJ. ,._,ith C3U 
1 I~ SllCll 11 to :l~. Wlclq fltllnr; too.j 
: t diu111 heel. J cg. ~:!.!IG pair for . . . .~&G 
New Helt I-lats 
)Jt:~·r. nu.one 11.\Ts • 
The very l~cst Hl,)' lcs In pofrnl.ir Velour 
hc:idgc:ir wen . Sb11U::'I or Grey. Fawns. n111I 
b ln!.'k. A1111ortct 11l:"r.. 
R<'g. $7.i5 enc;h for . . . . . • . . . . . .~R.GO 
m::s·s BRACE~ I 
De:rt Shirley Sf)('Cl:il Ticb. 
r.rt <'lnn. Ret;. Sfic. pair ror .. . .•..•. . i'lr. 
Romon: Reg. !lOc. pair for . . • . . • . . . . .~c. 
Fine Hosiery Bargains 
UOllt::s~ t'ASIUIEICE JIOSt 
In black only. 11lzl'a t 10 LO Inches . rt no a:>Ct weuvc. 
Un:wrnntc-:: far t color. S11llco-J Hcol o'nll T oe. 
Uri:;. $1 .tt> pc: p:ilr ror . . • . . . . • . • • . .. . . . . OSc. 
mnn::s-s sn,K no ·t: 
In colors or ="nvy. Drown, r\11vy Chnnip:ignl'. GrO)'. 
Rlncl• and White, Fn.shloncd ICJt. Llslo feet ancl 
IOl'll. 
H1·;.t. !l:ic. pair for • . • . . . . • . . • • • . . . . . • . :-G~: 
llt•i;. fl.'i .> p11lr for ..• . . .. •..... . . .. .... U . .1 • 
<.mLlmt::s>:J no~n: 
Urown Cottoll lloJo of S:ron; qu:il!l~'. Scu,tl::&:i 
s pliced f<-ct. 
Hi:<' t'! to 7'!-!:. Reir. GGc.. pair for . ...••. ..... ~ le. 
Sliw II to !I. Rog. Giic. p:ilr for •....•... . ulc. 
lna·s· ltAGL,\ ~ COATS 
Splcndltlly 111.:illo conlu. mod" or F.lwn Rnglan 
~l cth, with T1:1terproor llnlnp . To flt bo>'ll of 7 
to 17 years. Holl C.,'ollar. D!'lt nod Strapped 
Sll'OYCll. Hu~. U l.GO ench for .... .. . .... . .... f t.llO 
l<cj;. M3.00 · cnch ror . . • • • . • • • . . . • . . . 10.80 
lt :.:: :'i'~ :.i\VEAT.t:Jl COAT8 
:\Jotlc or aoll wool yarnll In kbnkl nml brown. 
~·1n!Khed with 11ba wl collur 1111d two voeketK. 
:ilXC'J :;5 to '>:! Inches. \leg. U .SO cncb fo r f-1.lll 
Newest in Neckweari. 
:'i l:W 81LK T I ES 
In n.b11n1lnn t Vl\:-lo1y. f.\'ery wnntctl dC!llJ:n 
:ind color c:in ho 11c loctod tore. Pl:11t1 nnd 
fancy dc:il~s. Wida flowing ends . 
no;. 70C. CllCh for . • . . . . . . . , . • . . • .04c. 
S1';\l'i!-' H:J.O'tl l ' l'illtZll\Vt:AR 
•:\lccllu:n weight. Wool nnd Collon ~Uxt nru. 
Glt'11 34 to H lllobca. Long 'llcov~vcsta nnd 
nnklc le n:;th Dru\\•or.,. 
Uog. $2.:lO 11 g:irment Co~ •..••••.. ••. $2.H 
\ •tlit l:~·s ROOTS I 
G1 (l:ilni back 'lei Kiel BQoll!; "Amt'rlean 
I •: utv" models. .lll•·dlum hcclo. s izes 211. 10 11.1 
I c·. $170 n 1i:il for .....•.• : ... :.il~;I 
MENS' SHIRT SPECIALS ~ • I ! 
' "f s· ·nooTs · 1 
I aclc box Cl!~ loathor . Strongly mntlr. 
· t and comfo nblo ietylCB, al&l!S 1 to 5 I 
C' ·• $UO fl31r r • : • • . . .. .. . . . . :su:; 
l ~ hOO!l'R I 
Rl;iclc Viel Kid Boota. McKay Sewn Sol~.1 t ' S, G, !l, ond 10 only. Spccfol pe r pnlr fS.I)~ 
\ :1 )IE:'i'S BOOTI . ' 
T;tn Vici K~ Boot11, .. nuobcaso" mndol.j 
· cul boota, 11!tb rubbor hiel11; ~l?ea 3 to 7.
1 
<' •• JUO. pair r r . . • . . • • . ~ • . •... fl.80 
~'S BOOTS 
• Dull ~aJC ADd Viel Kid. Sliot1 8 to 11. l~cllC!T' ,.tnd Bal oral St)'l !!t!, Goodyear welt• 
• cla l per Jl3lr ........ .. ....... ~~ 
• • • I I • I 
TUNIC ~RJRTS 
f11yJl.eb dC!fJgllll; 11t r lpl:I 
uncl cb.cck:!I 0 11 wblto 
grounds. P erfect fitting col· 
lor ba nds.i.. 1111 alzoa. Sort 
nC'Uble e urr. • 
Hes~ $1.G5 NICb for •• 91.!'l 
J~HSRT OHR~HIRTS 
Fnr worJrln it men. Nu)' 
Blue Jouer Knit, all • Itta. 
Co.ll:i.r anti Poeko111. SpecJnl 
,·nJue: · Reg. $!!.00 r<tCll. 
ror ...... ti.II 
1cor '" ' s1:1<11:s 
Prltner11. Sn lo price . . • . ic. 
liook11, 1. 2. I.:. 3, Arltluno:lc. 
S!lcc1111 ror .. . . . . . . it". 
J: i-!.\U E!t~ 
1:001: J . Jlci;. !!IJc. ••:t. for 171'. 
I.Juul; !!. n os!. 3Sc. c:i. for ~r. 
Rook 3. lte(l'. 51)1', e:i. ror I le, 
Dook 4. tlcg. GGc. en. ror ~Ur, 
l'loolt 6. Rei;. 80<:. t!a. for 1:Sr. 
Uook G. Res. O!ic. C3. for Sir. 
A. J.I. l'. ('ARDS 
S1n~cf3J for • . • . • . . . . .8c. 
<:t:OC:R.\1'111 t:S 
l\ir F lnst. Reg. 3:ic. encl!. 
for . .. ~ .. . . . . • . .. . 31('. 
i'\ntl. RcJ:. ·!Sc. cu. ror llSc. 
lllSTllJtlt:S 
:\tclkll'John's. no~. Sjr. e:-ch 
h1r . • . . . • . . . • • . •• 1:.c. 
RA t.1.Al>S 01' lllSTOIC\' 
nci;. Re. <'nch for .. •.•. Ir. 
Dnvlcl Coppcl'ftold'11 Ooyho'lC.I. 
n ee. '!!7c. earh ror . . . . !?:.<'. 
IHl''NONAIUt.:S 
Co)lln11' Ocm. Reg. GOc. e:ic!J 
tor • . . . . • . . . . . • . A:lr. 
Webstor's. n eg. 3nc. cncb 
tor . . • . . • . • ••. IOc. 
:::< 110111. 11,ws 
l41!nlbor uml wnt t''rf1root 
CllllVll!I. 
l<c3. !\lJt. cucb for . . • . . S:.c. 
RC!; !l!it-. ench for . . . . 71r. 
Itog. $1.:IU c:ich ror : . •• I.IN 
l~g. f3 (llJ o:ich fo r .. .. $:!.:.O 
l't:~1·11. ( 'ASt:S 
In Morocco nntl Lcntbcf, 
eontoluln!\ 13 ortlclcit<. 
Ho,;. ~Oc. each fo r . . • .:Uc. 
Hci;. fl!ie. cmcl• Cur • • • .:.r.r. 
ltcg. R!ic. cnc.b ror • : .. ac-. 
Itri:. $1.:tll onch fC?r .. ~J.l:t 
llet;. $1.!lr. each for • • U:! 
ltrit. $3.30 ooeh r~r . . !.'i.f 
SL.\Tt.: l'liNfll.S 
!! dozcit fur . • • • . . . .&-. 
!u:·r StH'.\llt:S 
S11cch1l cnch • . . • . . le. 
. 1-:.u:r.1~ c·~•·n. 
~11 .\Rl'K~ERS 
Rrlf. Sc. c:icb for • • . • i t. 
S('RIRDLEllS 
Hog. !le. each ror • • • . 7c-. 
llJ.l'J: RJ,.\ ClK l~K 
Rei:o. llc. bottle /or • .. Oc. 
SLATt:S 
Stout wood tnunes. 
Rei;. 16c. Naeh (r>r . • 1 Ir. 
n os. 3:!c. encb ro r • . • • !Oto. 
Wb11e··0r11i coats & ApfoJis · 
WHITF. pRILf, ('OATS 
ln IUl<JOr~ed 11ty ln, oe worn br Stewards. Darbcni. Walt-
ora. Grocers kc. · St:~ 36 to 4:?. Rt'g. $1.70 each for •. ts.lo 
WHITE Al'R0l'8 • 
Lengths Crom 36 to of:? Inches. 
Rrg. $1.60 c.ieh (or • • • . 
New Schemes For 
Fe~. 'frec!. 
CASTLEDROOK. Waall.. Aq. 11-
Felllng trees with rod hot n ... ian t.> 
loet eomo new lnnntlona Juaa Dlac9e 
, Rudolph lla)oer. tbe UPtrimetllr, oa 
I tbe forest se"Jee black Hat. The wire not ont.r banat Ila n1 deep Into a blir l'Od cedar &naak, b9t 
!also started a fire that ~alcldy 1p...i~ to adJolotns pllclu' timber. The wire was carried to ·ucl fro 
1 rapidly by ~n electric motor. ~ belt conoratcd by frlcUoa betq hltedtd 
I to aover •ho wJOd Uaauoa qlllc:ld1 atid 
'smoothly. j Hayer'a other Idea wu to aim a 
I rapid fire IUD Into ~. truak .., ... 
.turning the maule aaroa Ute dlamtt 
i er. ID tbe uperlment the laanl potat-
1 C!d bullela fe lled • twd foot tree, btlt 
[many paulq tbronJb tbe ~ j oblpped tarse chunk• oU odaer tr• 
1nd frightened the huaberJacb ~ ~ 
• long distance oft. 
0 . 
MIO 1flLL LEAD THE WA ti 
1fmaluter Gueltea la pradM6 
cnry nation woald "8 ...._to ff: 
duce Its r.n:u prOYlded u.t all tM 
(ltbor natlo1111 bad akea tbe .... .w,. 
'
.'Nono wlll t4o tbo rl* of aetUat tilt 
Hample. On tbe· contrary, eacll lati 
I In the armln of Its ••llllbor aa d• l'Ulle tor lnc ... aalq Ila own la tll pnninlt of a security tluat ma . Mftt 
· be rnclted. To wait for lacllYllllllti 
action 111 the coanHI of delpalr. ll 
wlll la.Yo Europe ~ .. a 
powder mapaJlae wblc:l UT ,........, 
nou m•Y u~O... n wDt ~ di 
nallon1 In a penuMat atate al ,..;. 
erty, wllll .. ~ ......_ tlllt "" 
creasing debtl. 
., 
THI EVENING AOVOCATI. .· ST. JOHN'S, 
"\ 
I 
NEWFOUNDLAND, 
Inj 1 e~t of the La~. ~'''''''''~'''''''q1qaqa!l''ll'''''!l'lllll~ 
• I • ~H. L Leggo :ii • . ..... ,,. .. ,"''·'' 
( a !tax Herald, Aug. 26.) ~ The wise Purchaser is the one who 
Followlng 1olomn and tmpreaalte !}; " 
aervlceal at St. Alban'• and Christ ~ best value for bis money. That is why 
churcJlef. ltlle remains or the Re•. H. ~ 
. BRmSH 1. Lead. late paator or st. Alban't ~ 
; I Cbureb, ~oodelde, wore laid tor•~ commend the purchase this 
ails per11: $. " igby" ln .Cbrl t1 Cburcb>~ Cemetery, yeater-1 ~ 
G 
<l_~:- • day altql'1loon. The large concourse ~ 
for reat Brttam and uro- or aorrowins par11htonere wbtch at-j~ best flour 
pe n Countr\es, will be losed tended i);f een(cea iat both churcbeel 3-f 
· at e General Post Off ce on and arterrard1 t lncfd the solemn pro1 Si 
,ga rday ev~ning, 2nd I Sep- c:esalon .q the ~Olide, te1Utyed I 3-f 
t · her ·at 6 lo'clock. \ moat elriuently to tho esteem t~e 
' • ~I deceaaeclj_ · er1Jtpan enjoyed In the • ~ 
W W 
1 
!ALFYA hearts 01 all wlio ew him.' • · j:i-4 
1
• "p • '"'- T I . hs' Tho aerlnco at s~ Albani, WU ~ 
In. OS fol" e e p • conducted by thb R;ev. Noel Wilcox, I :); 
~ust 31, 922. ' who 1pok very tcevngly ot the lite I 34 
21 • j - and wor~ or his friend and comrade.I~ for Dot only is it the 
I Tbo choir sang • bl~o with Me," and ;;or> • NOT CE' a .. fllvorlt~ ~mo r Mr Leggo; "Jesus, I~ 1 Snvlour ru~~ M " r bo ·tunoral pro-;~ loaues out of every barrel. 
Church, .r ere t e rvJce was con-1.r:t X ifi X :J:. ifi ift rft tft tfi 1lt t1i t"ft ift ift ffl ifi iii ifi Xiii 6 ~•iii iii 
':] 
Es ff e of Elias Well cession · ti\• the Cof.ed and headed ~ by tbe ~hblr, p e ded to Chrlet. ~ 
ducted liy lllsttr co Archbishop 111 Ill Ill Ill . n• ~···· .~~ ~!~~!~~~ 
Worrell. f =============:;=:=====.;;;;=;~;:;:;:; 
Up rJcetc, all tho assets or t e -E1-
'tlte t Ellae Wetiman, or Sprl gdale, Servi co bf f8D ~Ith f hopln'iFuneral I PtllSONAL 
}jail' ~· 6tflCk1 coni;lsllng o :- gonl1t -o 1 tt. Pa l'a followed by tho 
" lu\ubor or oil te11c ltlllon. hymn "H'r ! H rk!j My Soul!" aunr r 
• ::Mill achlnery Etc., 1 Herrin Fa.:· I by a choir f elgl\t)' volcoa. The Nine General .Manaror IL C. _ ...... 
tory, Springdale, 1110 100 X feet,
1 
tieth Psa~ol was the~ chanted by ~o the Railway Ccmpan1 loll b7 tM 
two torey wlth wharf, coo rng<', choir an :l e Sorlplflr• lesson read lor train todaJ on a tov or 
-provl lpn .11toro Etc., 1 Herrin Fnc· by the en robl ' l bdeocon Anni· over the TrepuM)' UDO. 
torr, Beachy ~ove. 1 Herring ctory ta go. f I - I -:-Wllll'-m~ .Co~·e\ ~ur Cod Tra ..;1ui I Follow! g ~ho h n "Je1u1 calla Capt. Albert AlbcrtlOD ol ~ 
moorfoge an".t~rapnel1. 2 moto boole up ' o'er I tu~lt, His Oraco schooner Eta which la I 
with jiEnglnc11. £l Motor glues Arcbblabop rea ed from the text : Crom J. a W. Moorea at 
from 1s to•OO H. ·I Lot S'cotch erring · "I have t bed my courao, I liate arrlTod In the cdl1 bJ Jut lllsbt"I! Barre a. about 11.i acres Land with kept tbo fA lb," and ln bis addreaa I 0 
Wale ~Ide fro~t 0 lnchadl,ng Mill I brought t c reallzaUon cir all, t.be Four v esseJs on Dock 
build pg. 1 Shot> building wit two great work r. Leggo bod accompl11h -
• f , • 
offlc . All shop' gooda, con11l11 lng of , cd and bow odly lre would be mis.Cd Tbe acboonere Nanc1 Lee, Duale. 
ent edJclnea E c. ·1 small safe, Scotto. I lrf' now on dock undergoing toneral 
,n111nu,(actured by 1ho flails Saf Com-r Tennya°F "Cross ing tho Dar," was ropalre. 
pao}".H 1 Large Saro monuf ctured 1uug as ~D nthom. followed by tho • 
by D~maresl Drolb~r11, New Y rk. 1 hymn, "ltoW brl"ht those glorlou11 Digby Arrives · 
Nat1oba1 Caab Regis ter. 1 Horse ' eplrlts kbt~J" and tho 1 "Nunc.i DI· · ' The Nfld. seat Hunt O VICTORIA. D.O.. ~- ~'l:bt abou~SOO J~, 1 Victoria Ca~rl go. l~lttls" -v.·'\111 hen sung' u a. rccc111lon· The Furne88 Line atcamor Dl1;by, We learn from llr George Allan T&o French 1toam trawler Capri· . qua l'ruer RIYor, tho Q 
Cow. CamP. Equlpme.nt con11s ang ot nl. ' I I . I Cnpt. (Chambers. arrived f'rom Bo1to11 England, the U. S. new~papcr n1on and I tc\rno arrlnd Crom St. Pierro ·1aat ID the world for Joan ID It• 11old I~~~~ 
Doub o a nd alnglo f lcds . • ton cart, I -- . and Hallrox at 1.:?0 today. ~ho wlh novelist wbo wu out lo tho lccOolda letenlng berthed at Haner'• where llOCke10 Almon •. wbOIO watora oul' 
Box fart, Etc. 1 Imperial Oil Tank., Tllo cl!olr, followed by the clory of· sail ' for Llverpol tomorrow nl&h:.. tho p811t spring, that 1enral arUcles she take1 on board 130 ton11 or bunker .a decade ago wore IO crowded at 
3 set.ii Scotch Tools, Complct~. 3~ the Church j f England beaded by Hie wrlttc:n by blm on tbo Newfrundland C0."11 before proceeding 10 tho ban~. ~ ~pawning eeaaona of lbo 1ear ;la•t a , 
Tona 2" S'ployed Iron Hoop . All Grncc tho rchbl11hop, led ~bo pro- sea l hunt wlll ihortly appear In thu1Thc other two trawlers that were tak- , peraon could Ut~rally walk aCl'Ollll flD , 
aood now at Sprlngdlllc." !cc1111lon to 1o grave, whcro Rev. Mr. Md Co.'s Ships Sa tu1doy Evening Poet. ljng bunker left ror the Banks yester- 1• solid moaa of fish, la now nih\'d 1 
' FuJther lnrorm~U~n moy be od on. Wilcox om atcd. In addition to these articles, Mr. day arternoon. I out by eockeye, according to lho re-
l appllJ aUon to Mr. E. Taylor, prlng- The War 'Dll ond Ves try or C.brl11t. j Tho Ar.. left L:uiinllne 10 a .111. England la writing a book on tho eamo port on flaberlca IHUOd rcc:enUy bJ s. s. 
dale. or Ibo Trustees-C-o c. Pratt, SL. Alban'e andEmanuel CburchOI · ycslerday. • 1ubJcct. I Historic Boat Is. I Hon. William Sloan, Mlnla:er or ll.lnea ,1 
St. J ,bn'1. ac1~ o11 P ' bearers. Thero was a I Tbei1d eft Lewisport• this morn Removed From Lake flDd Comml11tonor of f!•borle11. The ' 
.AdT. a: Trade Review, Au~.u.3 SeplG largo · colle<jyon of floral offerlnga. lni:. · An Appeal __ . , 1,blg run or aockoyo la ileatroyod, tbe 
l\Jlnlstcra m tho various churcbee Th encoe left Grnnd Dank 2 p.m. An lntcrcalfng ceremony will take report annoancea with AdDOI& ll 
NorlJa Sy 
day at 
John's, Nf,. 
10.00 .... 
HARVEY a of tho c.lly nd Dartmouth a:tended 1 yesterday. Mr. 1'llchaol ~lkoeey, plBco at the .C.L.IJ. Armoury on Tuo~· • tho salmon run 11 evor to bo bnUt ? the f and Archibold Leggo or A Tho Ul,ime lell\'IU& Humbormouth New Cower Strcot, clay next when tho old race boot "Dh111 up ag:iln It will only bo after yeara. 
• Cull! di,. o brother of ~Is artornoon. . I Auctlonoor. Poler:• which w1111 remoTcd from th.-i perbop1 genoratlon1, of patient en-I L ~~~!'?,'! As FARQUHAR ~J~llSl1PI 
~belon, WidoWitt 
,. ov ~- Cl ... 
1'\Uel .. &n7 lntereaUng rrlen Got 
eeQUIDted · throqbout the orld 
\b~· h oar medium. Mam ~eallll. 
Ha Uanclndll rlcb, at •• 
.. 'WDJllls to ' ,,.. 
Belid It centll for fcnu 
Jlln. SLIO 
o ho arrJled In . 'The Kyle orrlTed•Port aux B11que1 I Dear Slr,-Tbo recent noUftcatlon 111 C.L.B. Boat House lost evonlng. will deovor and the moat rigid control. 
lho city th or death••• a 8.56 a.m. tbe local papers of tbJ1 City or your be formally bonded over to the Cri- 1 Tho Skceua rl\'or, for dec;adu aec-
sorrowlng a tendant a~ the olAequlea. t Tho Melgle not reported s ince le:iT· Intention to leuo this Colony h111 g:ide. : ond only ~o Ibo Fraecr In Ill salmon 
Ing Sc:ll Is land yeaterday. I prompted me from patriotic motives There was n large gothorln& Ul the production, hos practica lly . reached 
to write this auppllrntlon to you and lake s ide lnllt evening and Mr. J . 1_ : tbc aan10 condition, nccordlng to the ccident 
COMP 
at Kelligrews Kyl~'s Passengers at tho 1nmo time aollcltlug a pos11lblo Noonon, Secretary oNho Roi;ollu C'om· report. refraction or your lnlended purpose. mltlcc on bchulC of-that body, nMdo :\ ; 
Men of your cullbro ore lndl1pcns· 11hort address compllmontlng the C.J.. !!.!!.!!..!!!...!!!!!!!!'!!~!!"!"~~~!!!"!~~!!!~!!!!!!!!!!!!!'!''!"!l!!!!!!i!!'!!!IJ!! 
Ible to this Colony capeclolly In thes11 D. Old Comrades In so fitting perpetu· .......... . 
turlmlont limn when the country 111 In ntlni; the rotor. which Imel. during hor 
such o sate or c<:onomlc chao11 nnd :?O years good service. taken 71 flrvt J , 
trade dcpreulon. In tho namo or all t t h Id th cl f 1 k Ba 
thnt you have upheld nud the platonic ~;tz;~n~~1 u: hopo~ rte;:: nc;~ ~~~·~ XM NOTICE! . 
alfeclJon you still regard Cor•thhs your tho old Poter wo1;1ld be replaced wllh • 
,all '1UMI claqhter. Sr. Ml'J Bernard. Motllherl bcountry, 11, ykour friend • and a new boot which would be nlltned th. 
~-== .. __ . P"'"- H R G h we •W II err wou cl UI you to rccon Peter 11. • • ' DS< _, n .. vmena. • • ra am, Id 1 1 1 R;; 0. & Billa. Mrs. II. Webb, J . P. e er your mpu 8 ve dcch1lon to m:ik'l Prraldcnt Charo. or the Hoot Ch1h. 
e:a-. W llorrlaer R Boggan Mra o sudden departure rr:>m this country. thanked Secretary Noonon for hl11 ~ 
a. _. • · . ·, :·.:.~::::·~;;:~.:'~~~·:~: .:'!.:: ~:::::~;:;:; ~~~w:.::~::::.~:.:·:;: I Newl. oundl pd Gover1-·n ':;!~ I regard for morol1 and IOUDd prln· The belt WDI carried by the members ~ 
0C. tae-,Mcf• Bell llland Enters c.lplu , your departure· will poaslbl)' ot tho Old Comrades on their 1houldor11 
ton llY For Jnter·Town Trophv create ~ propaganda to endeavor tc. while thonanm1s of <"IUzens govo thr • M . 
'1 Dr. J'all~ wbo, -- • 11lcad D recons ideration or )'OUr retor I\ flnnl send orr. and much Oil· Coastal all Se!Q'I-· 
llpewa. dreued tb• M W J HI I p Id t C th .. . 1hou1thtlcs11 attempt to depart from th1111lo1101 Wpll displayed. The Oan1l • lf/ W ~ 
and broasbt tbe Tic- r. · • II 01• roa on ° · amonga~ u1. · 
r1 Jl'oot'-•11 1 --e baa r ....... IYcd an an · played 01111roprlnto 11elcctlons ulou .. the o~unat• accident ,oat to - ........ • w~" ... Impatiently ontlclpotlng I\ reply It. " I 
B.dba- 1.. 1 •• 1 where an x ,.1 or plication from tbe C.C.C. team, who 
1 
• ti t 1 route. 
the tr:acta~ ftager la being taken. won tbe Dell Island Championship tbh1 motives for ou do t d un h Arrlvlnc nt the Armoury, short od-., -. .. • ono o. our papers 11 your patr ol1c • 
IO&IOD, asking· If they 4,."0Uld compete , Y r n P 0 co try R'4 dreS11os were mado by tho R ev. A. l !!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!'~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~~'!!!!"!!'9 for tbe Inter-Town Football troph>'· rorced you to etny with Ull and contlnut Clayton, J. L. Noonun, E. Chofo and • I 
---~.-- ------· Tbo matter will bC glnn evory con rendering the noble ecrvlces that )'OH N. J . Vlnlcombo, all or whon.1 cx11rcs•od • 
.,,_,,___J·# - have been doing In tho poet. ., F h f S S p•1'>QSEPRO f I :J~00f4000~1f..c~**Mi~~~i(;(lll")(~IO~~~"°IQCilGC~---- 1lderatlon by tbe Lcaguo and after tho A FRlEN'D tho hope that the friends und 11up- reig t Or • • ,n Or USU3 
llUIROP FEILU f'OLLElilpl .um BISHOP SP 'NCEB COLLEOE I flxtorea aro completed It 11 llkel1 ll • · porters onho Old Comrodu Jloat Cluo • I 
WlLL RE·Ol'EN ON ~ONDAY, 8El'TB•B an. AT t.IO. 1orlo1 or games will bo arranged. 8~~;:;~·:u~t~di9zi. -v.•ould sec that she Is roritoced by an- • Northern Ports of Can wil' b~ received at the 
other boat. I Tbe HcadanAllll'r and tho' Headml1tre11s m y be aeon at th'? (Note: lllr. Nlko11ey whsbe11 to thank f M o .:. B · 
rn poctlte <:;olJegea be\~n the boure of 10 D d l , and Z.30 and . s s. l'roaporo left Seldom l'l blR numerous rrll'Dds In St . .John'• and Mr. ?\. J . \llnlcombe, M.H .A., had tho whar of essrs. ovwring rothers, Limited, 
'" •• 8at~1 a-pt••'--r: I au 31 61 o'cloclt thla mornln.. and 11 due to· 1 11 1 u, -- • "!"" "' .... ' • g • D the outporte for the complete vlndlca- pr v ege of bo ng n member or th'l • ~~~~~~~"°~~ ~A'i~ morrow morning about 11· tton or hie good name which thoy have Star footba ll team who rowed tho Dluo from 9 a.m. Saturday, Sept. 2nd. 
hecn pleD1od to secure by letters h P eter In the ftrat race ahf' " 'On 111 J 
NOTICE 
II I , \ 
} l SOUTH ~OABT. STEAMSHIP SERVICE 
,It· Frefg~t for the ~Dove rout; \vii ' be accepte~ 
Saturday, from 9 a.m. up to 5 p.m. 
.. 
the freight shed to-morrow, 
' 
the press nnd pbrsonal tributes which 1901. and he wa11 given an enthusluU .. 
be hos recclTed In the p1111t few days. ) re<"optlon by all present. 
actft. 1 The proceeding closed with · cheor--
• Football Games 
for the Outer Cove crew who acbleYed 
the record, the South SWe Intormedt-
atel. President Hiscock and the Re· 
gaUa CommlUee. and lut but not leut 
Tht: postponed League games wlll Mr. Bob Sexton who built the Peter . 
be run olf In the following order: The Band then played Auld Lang 81110 
Tnnla'llt--Onard1 "1· Hlgblandera. and the National Anthem brought the 
I.ada7-8alnt1 "'· C .. E.I. ceremony to a clo11e. 
Tllanula1- Htgblsnder1 "11• Felldlan& Thia 11 the ftrel occasion on wbtcb 
W. B. CAVE, 
;,· i ) Mlailter ol Shlppins. 
··-•• 
• I 1 • • ~.. • I, I• • ' • ' • • • ' 
.. -. . . . . . ,': 
- - - - - ... 
Otwlng to Wednesday bolng a wbole a ceremony or anch n character hu 
holiday tbe~e will be no ita mee on taken place, and a Tcry apeclal pro-
Tuelday night. Tho much looked for gnm 11 being arranged for the formal FURNE s ··INE SAILINCS 
championship pme, lU.S. vs. Cadets, Jl~rnta1lon on Tuuday night nen Ii.I 
will likely be played on Friday night. --------------
September 8th. In tbe eTent of ID>' or 
the 1&bove games belnit postponed otw 
Ing to 1tro11 or weather, such g1mt11 
wlll be played on the following night. 
Enquiry Continued 
- . 
Tbe prellmlnar1 enqull'J Into Ute 
daarse preferred aome lime aco 
Qllln1t a elty solicitor wu eo11t1nad 
before J ndtre Moma this forenooa. The 
ftlltlll'J' 'Will J11te11 be coacladtd to-
IBqttOW. 
FO 
These steamers are ex 
PASSRNCF.RS ror LIVERP 
PORTS. / 
Halifax Boston Halifax St. Jolll 
to to to to 
Boston Halifax St. John's Li 
July 30, Aug. 7, Au1. 12, Aui. 
, Aug. 14, Aug. 21, AUK· 28, Aui. 
lently fitted · for cabin rassea 
must be in polleSlion or P 
For rates of Heigh!, passa1e nd other particulars. apply ~:-
·Fu~- ,Vi . & Co., LttL 
aqll,tae.M lfaterStlf!llBllL 
